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SCHOOL OF LA W 
FORDHAM UNIVERSITY 
Presentation of Diplomas and Awards 
Damrosch Park 
Lincoln Center, N.Y. 
Monday, May 30, 1977 
10:00 AM 
PROGRAM 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
Charles M. Whelan, S.J. 
Professor of Law 
THE NATIONAL ANTHEM 
Master oj Ceremonies 
Joseph R. Crowley 
Professor of Law 
WELCOME 
Joseph M. McLaughlin 
Dean, School of Law 
PRESENT ATION OF DIPLOMAS 
Presentation of Candidates 
Dean Joseph M. McLaughlin 
AWARDS AND HONORS 
The Keefe Award, presented to 
Professor Crowley by 
Brian Sullivan 
President, Student Bar Association, '77 
Distinguished Service Award 
presented to John E. McAniff, 
Professor of Law, by 
Brian Sullivan 
COMMENCEMENT ADDRESS 
The Honorable William Hughes Mulligan 
Circuit Judge 
United States Court of Appeals 
RECESSIONAL 
1977 Graduation Committee 
Fordham Law School 
Ellen Bronzo 
Ca thy Glaser 
Carolyn Herman 
Samuel Molinari 
Stanley Schutzman 
Kevin Walsh 
THE SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF DOCTOR OF LAW (J.D.) 
Raymond J. Aab, B.A. 
Richard Allen Altman, B.S.E.E. 
John Anton Anderson, B.A. 
John Thomas Aragona, B.A. 
Jonathan Paul Arfa, B.S. 
William Arthur Austin, III, A.B. 
Don Lester Bach, B.A. 
Stanley Victor Baginski, A.B. 
Karen Michelle Barnes, B.A. 
Roland Angelo Baroni, B.A. 
Nancy J. Bateman, B.S. 
Alice Roberta Belair, A.B. 
Thomas Steven Bellone, B.A. 
Andrea Altman Bernstein, A.B . 
Louis John Bevilacqua, B.A. 
Louis Biancone, B.A. 
Philip John Bibla, B.A. 
Richard Francis Birmingham, B.A. 
Cornelius Blackshear, B.S. 
Sheila McCartney Blazej , M.S. 
Gerald Bohm, B.S. 
Robert Tilghman Bossart, M.B.A. 
Matthew Anthony Boyle, B.A. 
Daniel Demetrio Brambilla, B.A. 
Elaine Phyllis Brand, B.A. 
Lawrence Brian Brennan, B.A. 
Bruce Stuart Brickman, A.B. 
Ellen Joyce Fried Bronzo, A.B. 
Jeffrey Richard Brown, B.B.A. 
Susan Marie Buckley, A.B. 
John Francis Xavier Burke, B.A. 
Kevin Michael Burke, M.E. 
D. Sandra Burns, B.A. 
Michael John Camilleri, B.A. 
Angelo Fredric Caputo, A.B. 
Alexander Caruso, B.A. 
Thomas Francis Cassidy, B.S. 
Carl Patrick Castellan, B.S. Ch.E. 
Richard John Cea, B.A. 
Stephen Francis Chepiga, B.A. 
Richard Edward Chesney, A.B. 
Edward G.H. Chin, M.S. 
Ken Woo Chin, B.A. 
Sylvia Fung Chin, B.A. 
Frederick Chung, Jr., B.A. 
Peter Matthew Ciccone, B.A. 
James Edward Clair, Jr., M.B.A. 
Beatrice Ann Close, M.A. 
Joel Emmet Cohen, B.A. 
Victoria Shaw Cohen, A.B. 
Alice Beverly Cole, B.A. 
Anthony Peter Colombini, B.A. 
Leslie Abramson Conason, M.A. 
Frederick Hayes Cone, M.S. 
Francis George Conrad, M.B.A. 
Claire Haaga Cooney, B.A. , 
William Mark Cornachio, A .B. I 
Kenneth John Cotty, B.B.A. 
Janice Elizabeth Cousins, B.A. 
Jose Emilio Creamer, B.A. 
Eugene Matthew Cronin, B.A. 
Roger Lee Crossland, A.B. 
Edward Francis Cunningham, B.S. 
Margaret Anne Dalton, B.A. 
Keith E. Danish, B.A. 
Anthony George Michael Davis, M.E. 
Nicholas DeCesare, Jr., B.A. 
Joseph Peter DeCresce, B.A. 
Joseph DeGiuseppe, Jr., B.A. 
Thomas Edward Dejulio, B.A. 
John James Dellaverson, B.A. 
William Joseph Dempsey, Jr., A.B. 
Peter Louis DeStefano, Jr ., B.A. 
Claire Mcintosh Desrosier, B.A. 
Charles Anthony Dietzgen, B.S. in B.A. 
Andrew David Distler, B.S. 
Robert Francis Donohue,A .B. 
Sheila Anne Donohue, M.A. 
James Patrick Dowd, B.A. 
Gerard Stuart Doyle, Jr., A.B. 
B. Martin Druyan 
Kevin James Duffy, B.S. 
Richard Joseph Dunn, B.A. 
John Christopher Eagan, B.A. 
James Bruce Eisenberg, Ph.D. 
Julian David Ellett, Jr., Ph.D . 
Elliot Theodore Essman, B.A. 
James William Fagan, M.E. 
Barry Gene Felder, B.A. 
Martin Joel Feldman, B.A. 
Christopher Augustine Ferrara, B.A. 
Anthony Francis Xavier Finn, B.A. 
Helen Marie Finnigan, B.A. 
Edward Payson Fitts, B.A. 
Ann Margaret Fitzpatrick, B.S. 
Catherine Antoine Foddai, B.A 
Eileen Fox, M.A. 
Thomas Andrew Franko, A.B. 
Neil Allen Fredman, B.S. 
Mary Alice Freehill, B.A. 
Jane Ann Gale, B.A. 
Paul Vincent Gallogly, A.B. 
Peter David Galloway 
Susan Nydia Garrison, A.B. 
HenryVim:ent Geoghan, Jr., B.S. 
Jean Shevlin Gerard , A.B. 
Robert Patrick Giesen, A.B. 
Daniel Martin Gildin, B.A. 
Cathy Alice Glaser, A.B. 
Jeffrey Seth Gold, M.B.A. 
Joel Stanley Goldman, B.E.E . 
James Henry Gomez, B.S. 
Barbara Diane Gonzo, A.B. 
Arthur H. Goodman/B.A. 
Peter Samuel Gordon, A.B. 
Edward Vincent Grady, B.S. 
Frank Joseph Graffeo, A.B. 
Robert Boyce Green, Sc.D. 
Robert Scott Green, B.A. 
John James Greene, B.A. 
Anthony Louis Grimaldi, B.A. 
Debora Grobman, M.S. 
Alan Harvey Gross, B.A. 
Patrick William Guy, B.A. 
Rose Adela Hach<!",B.A. 
John Jeffrey Hafer, B.B.A. 
Gerard V. Hannon, B.A. 
John Thomas Harold, B.A. 
Patricia Ann Hayes, B.A. 
Michael Helfer, B.A. 
William Charles Henry, M.A. 
James Joseph Herkenham, III, B.A. 
Carolyn Sue Herman, B.S. 
Bruce Henry Hest, B.A. 
Thomas John Hickey, B.E.E. 
Sean Thomas Higgins, B.A. 
John George HolI, B.A. 
Theodore Ernest Hommel, A.B. 
James Michael Hopkins, B.A. 
Martin Matthew Hopwood, Jr., B.S. 
James Elliot Howard , B.A. 
John Alden James, Jr., B.A. 
David Michael Johnson, M.A. 
James Demetrios Kakoullis, B.S . 
J . John Keenan, B.A . 
Edwin James Kelly, Jr., B.S. 
Karen Eileen Kelly, B.A. 
Robert Edward Kelly , A.B. 
Frederick Clement Kentz, Ill, A.B. 
Kenneth Ferris Khoury, A.B. 
John Patrick Kilminster, B.A. 
Kenneth John Koenig, A.B 
Sophia Sonya P . Kornblum, B.A. 
Kenneth Arthur Krasner, B.A . 
Leroy Michael Krieger, M.B .A. 
Terrence L. Kubicek, A.B. 
Frank M. Lam, Ph.D. 
Michel John Landron, A.B. 
Elizabeth Ann Leonard Lascoutx, A .B. 
Stephen Blair Latham, B.A. 
Townsend Young Lathrop, B.A. 
Lawrence Alfred Layman, B.A. 
Nancy M. Lederman, B.A. 
Dianne Lynn Yee Lee, B.B.A. 
James Leonard, B.S . 
John Metzner Leonardson, A.B. 
Mark Edward Lichtblau, B.A . 
John C. Lopes, B.A. 
Alfred Patrick Lucia, B.A. 
Ronald John Lukowicz, B.A . 
Jay Donald Lukowski, B.A. 
Karen Joan Luppy, B.A. 
Donald Gregory McCallion, Jr., B.A. 
Bryan Costa McCarthy, B.A. 
Carol Ann McCarthy, B.A. 
Brian Emerson McDermott, B.A. 
Paul Stephen McDonough, B.A. 
William Thomas McDonough, Jr., B.A. 
William Donald McEachern, B.A. 
Ronald John McEvoy, B.S. 
Martha Ellen McGarry, A.B . 
Kevin Patrick McKernan, B.A. 
Robert D. McLellan, M.B .A. 
James Charles McMahon, Jr., A .B. 
Margaret Mary McQueeney, B.S. 
Andrew Gordon Macdonald, B.A. 
Robert Alfred Mackasek, B.S . 
James Howard Maher, B.A. 
Roy Stephen Mahon, A.B. 
Michael Alan Maillet, B.A. 
Thomas Joseph Maimone, ·B.A . 
Michael John Malone, A.B. 
Eugenia Katherine Manning, B.A. 
Leo G. Manning, B.A. 
Robert A . Manning, B.A . 
THE SCHOOL OF LA W (Continued) 
Declan Patrick Mansfield, B.B.A. 
Edmund H. Mantell, B.A. 
Joyce E. Margulies, B.A . 
Edward Arthur Marron, B.A. 
John J. Marshall, B.S. 
Kenneth James Marte, B.A . 
Ellen Mokover Martin, M.A . 
Gary J . Matano, B.A. 
Takashi Matsuoka, B.A . 
Louise Susan Meller, B.A. 
Charles Neil Melniker, B.A. 
Douglas Donald Menagh, B.A. 
Edward Paul Meyers, B.A. 
Michael William Miller, B.A. 
Coleman Mishkoff, B.B.A . 
Constance Joy Mitchell, B.S. 
Jack David Mlawski, B.A . 
Samuel Louis Molinari, B.A. 
Kevin O'Rourke Moore, B.S. 
Valentine Joseph Moretti, B.A. 
Robert Andrew Mulhall, B.S. 
John Francis Mullane, M.D., Ph .D. 
Harry Muller, B.S. 
Stephen Edward Mulligan, B.A. 
William John Mullin, B.A. 
Terence Walter Murphy, M.D., M.P.H . 
Peter James Neckles, B.S. 
Thomas Neufeld, A.B. 
John Anthony Nicoletti, B.A . 
Robert Bernard Nolan, B.S. in B.A. 
Donald Novick, B.A. 
John Hamilton Ogden, A.B. 
Robert Vincent Okulski, B.A. 
Eugene Oliver, Jr., A.B. 
Maureen Coletta O'Neill, B.A. 
Daniel Joseph O'Shea, M.S. 
Kevin Pacenta, B.A. 
Stephen Frank Pellino, A.B . 
Debbie Jo-Anne Peters, A.B . 
John Michael Peterson, B.S. 
David Leroy Pfisterer, B.A. 
Beth Pickens, B.A. 
William Bangs Platt, 1II 
Samuel Podemski, B.A. 
Eva Hellmann Posman, B.A. 
Frederick Sheldon Prentice, A.B . 
Stephen George Prussman, B.S. 
Joseph Anthony Reali, B.A . 
Patrick Michael Reilly, B.A. 
Robert Kevin Reilly, B.A . 
Austin Fielding Reller, B.S. 
Jaime Antonio Rios, M.A. 
Robert Edmund Riva, B.A . 
Judith Anne Roberts, B.A. 
Martin Howard Rollins, A.B. 
Richard Paul Rossettie , B.A. 
Anne Creswell Beane Rudman, A.B. 
Arthur Herman Ruegger, A.B. 
Dominick Joseph Rutigliano, B.A. 
Edward Peter Ryan , M.B .A. 
Patricia Sue Sachs, B.A. 
Roger M. Sachs, M.D. 
Richard JosetJr. Sapinski, B.A. 
Richard Peter Saunders, M.B.A. 
Phyllis Siskind Savage, B.A . 
Ephraim Savitt, B.A. 
Paul Michael Scala, B.A . 
Howard Schiffman, A.B. 
Rhona Jane Lobel Schlieman, A .B. 
Karl Frederic Schneider, B.A. 
Robert Leonard Schonfeld, B.S . 
Eduard Schul, M.B.A. 
John James Schuster, B.A. 
Stanley Abram Schutzman, B.A. 
Russell Thayer Seeman, B.A. 
Randolph Steven Selig, B.A. 
Francis Joseph Serbaroli, B.A. 
Bernard Abraham Shafran, B.B.A . 
John James Sheehan, M.S . 
Peter Joseph Sherman, A.B. 
Sanford H. Siegel, A.B. 
Michael William Sigall, Ph.D. 
Ronald Henry Smithies, Ph.D. 
Mindy Socol, B.A. 
Generoso Squitieri, B.S. 
Joanne Susan Tunney Stack, B.A. 
Ethan Robert Stein, A.B. 
Doreen S. Stolzenberg, B.A. 
Moshael Jacob Straus, B.A. 
Sherry Susan Strenger, B.A. 
Gary D. Stumpp, B.S.C. 
Brian David Sullivan, B.A. 
Peter Meredith Sullivan, A.B. 
Christine Johnson Tallackson, A.B. 
Sava B. Thomas 
Renee Lorraine Tooley, B.A. 
Thomas Kristen Trainor, B.A. 
Gary Joseph Tulacz, B.A. 
David B. Turret, B.A. 
James Edward Tuttle, B.S. 
John Martin Tyd, B.A. 
Suzanne Sheehan Vanderheyden, A.M . 
Thomas Martin Venino, Jr., B.A. 
James Frederick Verdonik, B.A. 
Thomas Christopher Vinci, B.A. 
Nathaniel Walker, B.A. 
Wesley Marion Walker, Jr., B.S. 
William David Wall, A.B. 
Gary Eugene Walsh, A .B. 
Kevin Matthew Walsh, A.B . 
John Patrick White, M.A. 
Archie Edward Williams, Jr., M.B.A. 
Julie Ann Stulce Williamson, B.A. 
Sherron Marie Williamson, A.B. 
Thomas Earl Willoughby , B.A. 
Solomon Windheim, M.B.A. 
John Charles Wohlstetter, B.B.A. 
David Wilbur Wor rell, B.A. 
Charles J . Zeller, M.S. in Ch. E. 
Johathan Zieh, B.A . 
Victor Leo Zimmci JIlann, B.A. 
